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KAKO UČENICI SREDNJIH ŠKOLA U SRBIJI DOŽIVLJAVAJU 
UČENJE NA DALJINU*
Nena A. Vasojević**, Snežana Kirin, Ivana Vučetić
Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
Uvod. Učenje na daljinu podrazumeva svaki kurikulum koji je predstavljen učenicima/
studentima bez neposrednog kontakta sa predavačem, usled prostorne i/ili vremenske 
distance (Sagheb-Tehrani, 2009:3). Na svom osnovnom nivou, učenje na daljinu se odvija kada 
su predavač (nastavnik, profesor) i učenici fizički odvojeni velikim rastojanjem i kada se za 
premošćavanje ovog jaza koristi digitalna tehnologija sa ciljem da se simulira komunikacija 
licem u lice (Ristić & Mandić, 2018). Nakon 19. veka modernizacija obrazovanja je započela 
ubrzano da se širi što se može povezati sa promenama koje su se dešavale u društvu 
(Maksimović & Osmanović, 2018: 92). Razvojem tehnologija medija i komunikacija menjala 
se i koncepcija učenja na daljinu, koja u savremenim okvirima podrazumeva učenje uz 
korišćenje računara i pametnih uređaja, Interneta i raznovrsnih digitalnih platformi i kanala koji 
omogućavaju razmenu nastavnih sadržaja i interaktivnu komunikaciju između predavača i 
učenika i učenika međusobno, kreiranjem on-line zajednice za učenje (Sun & Chen, 2016:158). 
Pregled relevantne literature ukazuje da su razvoj i veća primena modela učenja na daljinu 
doneli i veći broj termina koji definišu ovaj model učenja, pa se u literaturi nailazi na termine 
kao što su: on-line nastava, učenje na daljinu, daljinsko obrazovanje itd. I pored ekspanzije 
tehnologije, menjanja društva i politika obrazovanja često možemo čuti nedoumice po 
pitanju primene modela učenja na daljinu, kako od strane profesora, tako i od strane učenika/
studenata. Savremena istraživanja koja upoređuju učenje na daljinu i tradicionalno školovanje 
pokazuju da nastava i učenje na daljinu mogu biti jednako uspešni kao tradicionalna nastava 
ukoliko se koriste odgovarajući nastavni metodi i tehnologije, ukoliko postoji interakcija 
između učenika i ukoliko postoji blagovremena povratna veza između nastavnika i učenika 
(Ristić & Mandić 2018, prema Moore & Thompson, 1990; Verduin & Clark, 1991). 
Implementacija novih modela učenja i primena novih tehnologija u nastavi dovodi 
do unapređenja sistema obrazovanja, ali utiče i na promene nastavnih sadržaja. Zbog toga 
je važno da obrazovne ustanove prihvate inovacije u organizaciji i metodama nastave 
kako bi pratile potrebe društva i ostale konkurentne (Kirin i sar., 2019). Rezultati studije 
slučaja učenja na daljinu sprovedene na jednom američkom univerzitetu pokazali su da 
je, sa aspekta studenata, najveća prednost učenja na daljinu fleksibilnost, dok su najveći 
nedostaci nemogućnost dobijanja konstruktivnog odgovora u vezi sa kompleksnim temama 
i nedostatak ličnog kontakta (Sagheb-Tehrani, 2009: 6). Učenje na daljinu je koncept koji je 




posebno važno razmotriti, kako bi obrazovne institucije bile pripremljene za rad u vanrednim 
okolnostima i kako bi se izbegli prekidi u nastavi i osigurao kontinualan tok bez gubitaka u 
vremenu i kvalitetu nastave i učenja. Cilj ovoga rada je da se sagledaju (do sada neistražena 
tema) nedostaci učenja na daljinu kod učenika srednjih škola u Srbiji tokom primene nove 
koncepcije rada u periodu vanredne situacije. 
Metod. U ovom radu predstavljen je deo rezultata obimnog istraživanja koje je 
sprovedeno na teritoriji Republike Srbije tokom aprila 2020. godine, u periodu vanredne 
situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19. Uzorak istraživanja je prigodan i obezbeđen 
je ličnim kontaktima autorki. U istraživanju je učestvovalo 339 učenika srednjih škola iz Srbije, 
od čega je 123 učenika stručnih škola i 216 učenika gimnazija. 
Podaci su prikupljeni uz pomoć on-line upitnika. Upitnik sadrži pitanja koja se odnose 
na socio-ekonomske podatke (5 pitanja); ispitivana iskustava i procene učenika o načinima 
primene novih modela u praksi (26 pitanja u obliku petostepene Likertove skale) i tri pitanja 
otvorenog tipa koja su imala za cilj da se dobije uvid u prednosti i nedostatke primene novih 
nastavnih modela u praksi. Za potrebe ovog rada analizirani su odgovori na pitanje koje se 
odnosi na glavne nedostatke učenja na daljinu. Formulacije pitanja bile su uopštene da bi se 
učesnicima istraživanja omogućila veća sloboda u korišćenju sopstvenog sistema konstrukata 
za opisivanje fenomena učenja na daljinu. 
Rezultati. Za obradu materijala odabrana je induktivna tematska analiza (Braun & 
Clarke, 2006; Kuckartz, 2014). Autorke su se detaljno upoznale sa transkripcijama fokusa, da bi 
potom postigle konsenzus oko toga da jedinica analize bude iskaz, tj. smisaona celina koja je 
veća od sintagme, ali manja od rečenice ili jednaka njoj. Početak analize obuhvatao je inicijalno 
kodiranje iskaza učenika, gde su prepoznate teme u odgovorima ispitanika (odgovorima se 
dodeljuju kodovi koji odgovaraju prepoznatim temama). Sledeći korak je zahtevao grupisanje 
kodova u semantički bliske celine na osnovu kojih su imenovane teme. Prilikom analize 
dobijenih podataka izvršeno je sređivanje kodnog sistema. Glavne teme su imenovane tako da 
reflektuju sadržaj odgovora koji su njima kodirani. Nakon određivanja glavnih tema na osnovu 
odgovora učenika definisani su glavni nedostaci online učenja koje su učenici prepoznali. Kroz 
sve korake prošla su dva istraživača. Podaci su predstavljeni u Tabeli 1.
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Primeri kodova Tipični primeri
Loša komunikacija 
sa profesorima sa 
tehničkog aspekta
Profesori nemaju 
dovoljno veštine u 
korišćenju IKT
Tehnički problemi
„Profesori su nedovoljno upućeni u tehnologiju i vise od pola 
njih ne zna ni power point da otvori”
“To što se profesori ne snalaze sa modernom tehnologijom 
najbolje”.
“Nespremnost profesora, tehnički problemi”.
“Nedovoljna obučenost profesora za korišćenje platformi za 
učenje”.
Obim gradiva
Profesori nam šalju 
više materijala za 
domaći
Profesori nam šalju 
mnogo materijala
„ Profesori se nekada malo „opuste“ pa nam pošalju više 
domaćeg nego što bi trebalo“.
“Mnogo domaćih zadataka i prevelika zahtevanja”.
“Nastavnici šalju ceo dan materijal i naporno mi je da čitam 
to”.
“Profesori koji daju obimnije nego što inače stižemo u školi 
da obradimo”.
Društveni kontakti
Nedostaju mi kontakt 
sa drugovima
Nedostaje mi kontakt 
sa profesorima
„Nedostaju mi prijatelji iz škole, nedostaje mi iskustvo srednje 
škole koje je nezamenjivo, i lakše pratim nastavu kada 
slušam u školi“.
“Ne viđamo se sa prijateljima,”.







„ Ništa se uglavnom ne nauči, samo šaljemo domaće koje 
uglavnom prepišemo jedni od drugih, sve je zbunjujuće.“
„Manje se uči, sve može da se prepiše, svi su na isti način 





Ne razumem lekciju 
kao u školi
„Učenici uz ovakav način rada ne mogu da savladaju 
gradivo onoliko dobro koliko bi to bilo u školi, samo 
napisana lekcija nije isto što i objašnjena“.
“Nejasne lekcije koje se ne mogu objasniti putem slike ili 
klipa, u učionici je sve lakše“.
“Nedostatak predavanja, odnosno žive reči”.
“Ne mogu da razumem lekciju kao kad profesor predaje u 
školi”.
„Smatram da se na ovaj način postižu slabiji rezultati, i da 
se manje stvari zapamti nego kad sam na času.Na času 
bismo mogli da postavimo pitanje odmah, a i lakše je biti 
koncentrisan kada se predavanje dešava uživo”.
Diskusija i zaključak. Na osnovu ovog istraživanja mapirano je pet problema koje učenici 
srednjih škola u Srbiji doživljavaju kao nedostatak online učenja u odnosu na tradicionalni 
model učenja. Najčešće se u odgovorima učenika beleži viđenje nedostataka koji su vezani 
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za samu koncepciju učenja na daljinu – nedostatak ličnog kontakta i interakcije između 
nastavnika i učenika i učenika: Sem toga se uočava neregulisana tehnička sredina za koju 
profesori nisu u potpunosti spremni, što dovodi do loše komunikacije, niske motivacije 
učenika i njihove nezainteresovanosti. Samo gradivo se ne usvaja u meri u kojoj se usvaja kada 
se izlaže na tradicionalan način. Dobijeni rezultati ukazuju da je pre svega potrebno unaprediti 
tehničke veštine nastavnika kako bi se obezbedila interakcija nastavnika i učenika. Nastava 
podrazumeva dvosmernu interakciju (nastavnik-učenik-nastavnik), a ne samo jedan tok. Na taj 
način učenici bi dobijali više povratnih informacija od svojih profesora, a ujedno bi se postigao 
i bolji kvalitet nastave. Otklanjanjem ovih nedostataka stvorio bi se bolji uslov za uspešniju 
realizaciju nastave na daljinu.
Nova koncepcija nastave izaziva mnoge promene u teoriji i praksi. Potrebno je stalno 
unapredjivati, otklanjanjem uočenih nedostataka, jer obrazovanje je ključ razvoja društva i 
poboljšanja životnog standarda. Ove rezultate treba posmatrati kao polaznu osnovu za dalja 
istraživanja i treba imati u vidu da su predstavljeni rezultati dobijeni u prvoj fazi realizovanja 
online modela učenja. Dalja istraživanja treba da ispitaju mapirane nedostatke, kako bi se 
dodatno unapredio ovaj model učenja. 
Ključne reči: učenje na daljinu, učenici, srednja škola, nedostaci
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